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*ベットルーム（ベッドルーム），hotdog : *ホットドック（ホットドッグ），pinbadge : *ピンバッチ
（ピンバッジ））や，有声阻害音が無声阻害音に，またはその反対に入れ替わる例（budapest : *ブタペ
スト（ブダペスト），badminton : *バトミントン（バドミントン），gips : *ギブス（ギプス），jacuzzi :












































x x x x x― ― ― ― ―
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I U
［i］ ［u］ ［a］ ［e］ ［o］
b．日本語子音の内部構造3）
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「I will adopt the assumption that the U element is not attached to a skeletal point when that
position is phonetically interpreted as an unrounded vowel/approximant. When it is attached

























O1 N1 O2 N2 O3 N4  O1 N1 O2 N2 O3 N4― ― ― ― ― ― ― ― ―
x x x x x x x x x x― ― ― ― ― ― ― ― ―
t a k A ≪ U t a k A―
U
b．/riu/＞［rju\］
O1 N1 O2 N2  O1 N1 O2 N2― ― ― ― ― ―
x x x x x x― ― ― ― ―
r I U r I U
c．/teu/＞［⌒t jo\］
O1 N1 O2 N2  O1 N1 O2 N2― ― ― ― ― ―
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O1 N1 O2 N2 O3 N3  O1 N1 O2 N2 O3 N3― ― ― ― ― ― ― ― ―
x x x x x x x x x x― ― ― ― ― ― ― ― ―∥ ―







O1 N1 O2 N2 O3 N3  O1 N1 O2 N2 O3 N3― ― ― ― ― ― ― ― ―
x x x x x x x x x x― ― ― ― ― ― ― ― ―∥ ―














O1 N1 O2 N2 O3 N3 O4 N4 O5 N5― ― ― ― ―
／＼
― ― ― ―











O1 N1 O2 N2 O1 N1 O2 N2― ― ― ― ― ― ― ―














「ミュ」の子音である［m］は両唇音で，（10a）の O2 のように内部構造にエレメント U





して，（10c）のように，エレメント Iをもっている N1 のほうを二分枝化させて「シュミ












1993, Harris and Lindsey 1995）では，軟口蓋音は調音される位置に際立った特徴がないと
いうことから，調音点を表すエレメントを持たないものとみなすことした。しかし，Backley



















O1 N1 O2 N2 O3 N3― ― ― ― ―


















O1 N1 O2 N2 O3 N3 O4 N4― ― ― ― ― ― ―
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Lip-rounding Property of the Vowel /u/ in relation
to the Mispronunciation of Japanese Loanwords :
Based on Element Theory
SHIMBO Tomoko
In this thesis, the factor will be verified that causes mispronunciation of certain loanwords
in Japanese, which is related to the weak lip-rounding characteristic of the Japanese high back
vowel /u/. Element Theory insists that the element U representing the lip-rounding property
constitutes a single vowel［u］, a light diphthong including［w］, the labial, and the velar. But
in Japanese, the element U is unstable and only has a weak connection to the skeletal point.
Based on this point, I analyze how the U dropping process relates to the mechanism of mis-
pronunciation of loanwords with vowel sequences or diphthongs. For example, errors in pro-
nouncing “simulation”/simjure\sjoN/ involving changing /mju/ to［mi］, or changing adjacent
consonants to［sju］. These errors can be attributed to the action of avoiding the sequence of
Us in the internal structures of［m］and the following diphthong. When U is dropped from the
structure of［mju］, it becomes［mi］. In addition, it is confirmed that the light diphthong
［ju］containing U is more easily associated with［s］which contain the element I, than with
［m］which contains the element U.
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